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Cover Legend: Histological changes in hematoxylin and eosin stained tissues from mice at day 3 post-infection with A/Hong Kong/8/68 (H3N2). Sections
shown are the lungs (top), trachea (middle) and nasosinus (bottom). Please see the article by K.T. Chong et al. in this issue.
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